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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΔΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Τ Η Σ Κ Ε Ρ Κ Γ Ρ Α Σ 
Ιαιορικο>ς αποδεικνύεται οτι το ψώζ r'*f*' Χ,ριστιανιομου ελαμ-
ψι ν εκ Κέρκυρα αμέσως από τών πρώτων Ηών του ευαγγελ.ικον 
κηρύγματος. Οι πρώτοι διδάσκαλοι του ευαγγελίου ϊκει υπήρξαν οί 
μα&ηταϊ ιόν Παύλοι Ίάσον και Σωσίπατρος, οί αδελφοί εκείνοι, 
or ιοί'ς άσπασμονς πέμπει 6 διδάσκαλος προς τους Ραίμαίους, εν 
it/ προς Ρωμαίους γνωστή Ιπιστολ\ι αντοΰ (Pou. ις' 'JJ), καί 
οΐτινες καί ετελεύτησαν tv Κέρκυρα. 
Κπίοης Ιστορικός μαρτυρ&ϊται ότι οι άπόστολ-οι ούτοι ίδρυ-
σαν, φνσικως, το/ν πρώτους ετκτηρίους χριστιανικούς οίκους, ων 
εις ητο κι à 6 «εξω ι ής πόλεως» Ιπ' ονόματι του πρωτομάριυρος 
»γ. Στεφάνου. "Ετερος ναός αναφέρεται από της εποχής εκείνης ό 
rov άγ. 'Ανδρέου, εις το βόρειον της αρχαίας πόλεως τμήμα, παρά 
τον λιμένα. Τούτων ούδεν ίχνος σώζεται σήμερον, αγνωστον δε καί 
πον ακριβώς εκεί ντο." Ο παλαιότερος όμως σωζόμενος χριστιανικός 
ναός της Κερκνρας rivai υ επ3 ονόματι αί'τών των άγ .* Αποστολέων 
τιμώμενος ^Ιάσωνος και Σο^σιπάτρου, εξα) της πόλεως, εν τω 
προαστείω 1'αρίτσας, παρά τον *Ανεμόμυλον. Είναι μάλ,ιστα γνω~ 
πτος υπό το γενικον όνομα «* Εκκλησία ιών Άγιων»' τίποτε Άλλο' 
καί δικαίως, διότι οί κερκυραίοι κατ" εξοχήν αγίους ε&εο^ρησαν 
ιοίς πρώτους διδάξαντας αντοί-ς το Εύαγγέλλιον (k). 
ι Ì Βραδντ+ρυ) 'Εκκληοία τον Άγίον». άηλώς nui xaÛ' ενικον άρι&μνν, 
ιονομαο&η καί /.sverai S ναός τον κατ' εξοχήν .ιροητάτον της νήοου 'Αγίον 
ΣηνρΙδίονο;. 
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Έν τω Ναώ τούτφ, τώ αρχαιότατο), κάτω&εν ιών δεσποτικών 
ηκόνιον τον f. Χρίστου και της Θεοτόκου, δεξιά καί αριστερά της 
ωραίας πύλης, μεταξύ του τέμπλου και του άγ. Βήματος, κατά το 
πλείστον μέρος μάλιστα εντός τον ϊεροΰ Βήματος, φέρονται καί 
rivai οι τάφοι των άγιων τούτων αποστόλων, η μάλλον οι τόποι 
m οίς οντοι ήσαν τεϋαμμένοι, διότι τανϋν είναι κενοί. Τα Ιερά 
εκείνα /.είψανα αγνωστον πότε εξήχϋησαν εκεϊ&εν και διενεμηϋή-
σαν' και η Δυτική 'Εκκλησία της Κερκύρας κατέχει τεμάχια τίνα 
οστών αυτών' εννοείται δε οτι τα λείψανα ζαΐτα ανήκον πρότερον 
ι ή δρϋοδόξφ "Εκκλησία της νήσου, αλλ
9
 επί 'Ενετών τών κρα­
τούντων εν τη νήσφ, άφηρέ&ησαν καί εδόϋ-ησαν τοϊς κα&ολικοΐς. 
Ό ναός είναι ωραίου βυζαντίου κα&αρον ρυ&μοϋ, σταυροειδής 
με τροϋλλον. Είναι ο μόνος εν Κέρκυρα βυζαντινού ρυ&μου ναός. 
Κατά διαφόρους εποχάς φαίνεται επεσκευάσΰη εσω&εν και εξω&εν' 
FIÇ μίαν δε τών νεοηάτων επισκευών ανόσιοι χεϊρες άμα&ών κτη~ 
τόραίν και τεχνιτών ελ&ύκαναν με άσβεστον εσωτερικώς δλους 
τους τοίχους του ναοϋ, Ρ.ξαλείψαντες πάντα τα. λείψανα τών παλαιών 
τοιχογραφιών. Μόνον ελάχιστα ΐχνη αυτών, ώς Ικ θαύματος 
σω&έντα, περί το τύμπανον το Τ» τοούλλου μαρτυροΰσι την άρχαίαν 
αυτών εϋκλειαν. "Ισως μετά τέχνης και μεγάλης επιστασίας γινο­
μένη τις είς το μέλλον απάλειψις του επιχρίσματος της άσβεστου 
φέρη εις φώς τα νπ
3
 αύτψ ιστορήματα. Έκ τών περισω&ειοών 
δύο τον ναοϋ επιγραφών, atWec είαί προσηρμοσμέναι επί τήζ 
δυτικής αύτοϋ πλευράς, δεξιά και αριστερά της κυρίας εισόδου, 
μαρτυρεϊται, οτι ο ναός ούτος ώς έχει ταννν φκοδομή&η κατά 
τον IB' αιώνα. Ακριβώς ειπείν, άνηγέρϋη επί τών βάσεων και 
ΰεμελ.ίων άλλου ναοϋ παλαιοτέρου. Δι ιπιγραφαί, λίαν εφ&αρμέναι» 
ΐχουσιν ώς έξης κατά την ανάγνωση· τον Μουστοξύδου : 
Δεξιά : 
Ό φωτυλαμπτ)» καο περίβλεπτος 3ύμ.ος 
τών συφοτάτο>ν xa i θείων αποστόλων 
ό πρίν J. χ ij u |ΐ. <ι ; έ ν |Α ι χ ρ ό τ η t t πέλ<»>ν 
νυν περςναλλής xeni περίδοξος ώφΟτ,· 
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κάλλει Στέφανος κλεινός βυειπόλος 
τοΰΤον ν. α, τ ε ·/ ό 5 μ η a ε ν εϋσεβοφρόνως 
είς λϋτρον αύτου ψυχικών οφλημάτων 
μνήμην τ " άνεπΐλειπτον καί βροτών κλέος. 
'Αριστερά : 
ΤόΟ*ε τευξεν ύπό Χριστώ Σωτήρι 
ΙΙοικιλόφρων έργον Στέφανος ό Ουειπολος 
εις λΰσιν αύτου πολ7.ων άμπλακημάτων 
ποικιλόμορφο ν Στεφάνου τον» προέορου 
ίύρη πόνημα ναόν καλλιεργή^σαι 
σύμπραξε λίαν άλείπτου έργον μνημοσύνης. 
'Ο Ρωμανός την δευτέραν TUVTJJV επιγραφήν άλλοις ανέγνωοεν. 
Εϊηομεν οτι 6 ναός θεωρείται πι&ανώτατα έργον τον IB' αιώ­
νος' tv τούτοις αρχαιολόγοι τίνες και επιγραμματογράφοι απέδω-
καν τας επιγραφάς εις πολύ άρχαιοτέραν εποχήν, ιόν Θ' αιώνα. 
*Εν τώ νάρϋηκι τον ναον ειοί δύο μονόλάΰοι ατήλαι, ανάλογου-
σαι εις τάς τρεις αψίδας, τας οποίας νποστηρίζουσιν. ΑΊ στήλαι 
αύται, εκ μελανοπρασίνου λίϋου πεποιημέναι, είναι τα μόνα μέρη 
του ναον τα οποία, πλην των επιγραφών, έμειναν ανέπαφα και 
αμετάβλητα. 
Αγνωστοι είναι m εις αρχαιότερους χρόνους τνχαι τον ναον. 
Κατά τονς νεωτέρους περιή/Μεν ούτος είς τίμ· κατοχήν και κυ­
ριότητα Ιδιοηών. 
Τώ ναιη τών άγ. \/ήσωνος και Συίσιχάτρου προσέκειτο βυ^αν-
τινον μοναστήριον, γυναικείοι·, <Ός φαίνεται. Έκεΐ εγκατεβίωσεν η 
ηγεμυνίς Αικατερίνη (Ός μοναχή, ϋρηνονσα την πτώοιν της Κων­
σταντινουπόλεως, μετά τί/ν αλ.ωσιν τον 14ύο, η σύζυγος τον τελ.ευ-
ταίον Ιίαλ.αιο/,όγου Θωμά, τον αδε/^φον και κληρονόμου (!) τον 
τελευταίου αντοκράτορος της Κιονσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου. 
Έντανϋα καί άπέϋανεν αντη τ Γ, Ili Ανγούστου 1463. cO Buchotl 
νομίζει ini ενρε και ϊχντ/ τον τό^ον αντης εν τώ ναφ της Μονής, 
'(οιοσδήποτε αντί} η μονή προ πολ/.ον κατέρρευσε, μόνον δε ίχνι, 
τινά αυτής σώζονται. Ένιανϋα εγκατεβίωσεν επί τίνα χρόνον καί 
ενρε τίμ· άπαιτουμενί/ν χρνχικήν ήρεμίαν καί ό Φραντζής, ίνα 
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καταγράψϊ] τα Χρονικά της 'Αλώσεως. Ένταν&α απέ&ανε καί 
ετάφη και αυτός ό εκ της Βασιλευούσης πρόσφυίς. 
Δεύτερος παλαιός ναός m Κέρκυρα είναι δ λεγόμενος της 
II α λ α ι ο π ό λ ε ω ς, τιμώμενος m ' ονόματι της Θεομήτορος. 
Είναι μέγας, άπλοϋς, τετράπλευρος, εν ρυϋμω Β α ο ι λ ι κ η ς, 
με την κόγχην προς Α, εν η το αγ. Βήμα' Βασιλικής δμως άνευ 
των εντός αυτής στηλών. Οι απλοί τέοοαρες τοίχοι τον ναον 
ποιουσιν ισχυρώς t/'υχράν εντύπωσιν. Έπι της κυρίας του ναον 
εισόδου, προς Λ, επί της πύλης, υπάρχει ίπιγραφή αρχαϊκή α Αυτή 
η Πνλη τον Κυρίου' δίκαιοι είσελενσονται tv αυτί]». "Αλλη δε ίπι-
γραφη Μ· εξαμέτρο* λέγει : 
ΙΗστιν βαοέλιιαν έμών μενέων συνέροθον 
Soi. >!ά*αρ Ύψιμεδον. τόνδ* ίερον 'έχτισα ναον. 
Ελλήνων τεμένη χαΐ βωμούς έξαλαπάξας 
Χειρός »«* ουτιδανής Ίοβιανος ίνδον αίναχτι« ('). 
Έκ της επιγραφής συνεπέραναν τινές, on ό αυτοκράτωρ τον 
Βυζαντίου Ίοβιανος ηλϋεν εις Κίρκυραν, και αυτός απέδωκε τοις 
χριστιανοίς τους ε&νικονς ναούς, όπως τους μετατρέψωσιν εις χρι­
στιανικούς. Άλλα τούτο είναι ίσφαλμένον, διότι ό διάδοχος εκείνος 
'Ιουλιανού του ΙΙαραβάτου, μόνον εξ μήνας εβασϋευσεν εν Βυ-
ζαντίω, μη ελ&ών ποτέ εις Κέρκυραν. 
Ό Ίοβιανος λοιπόν οντος η νπτ}ρξεν επίσκοπος της Κερκύρας, 
η οπωσδήποτε διακεκριμένοι' και ισχυρόν τι πρόσωπον της νήσου. 
Πότε ακριβώς ωκοδομήϋη δ ναός άγνωστον, αναμφισβητήτως 
όμως φαίνεται έργον των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Τον 
πυλώνα αυτόν άποτελονσι τεμάχια μαρμάρων και στήλαι Εοριν-
ϋιακοϋ ρυϋμου, ων αϊ βάσεις κρύπτονται υπό την γήν. Εν τω 
τοίχφ επίσης παρά την πύλην μεταγενεστέρως ενεκολλήΰησαν ο 
λέων του άγ. Μάρκου τής Βενετίας και άλλοι αρχαίοι λίϋοι. Εν 
γένει δε η 'Εκκλησία «Πα λ α ι ό π ο λ ις» είναι ώκοδομημένη 
m ερειπίων αρχαίου ε&νικον ναοί: "Ωστε επ' αυτής εχομεν καί 
τας τρεις ιστορικάς περιόδους πλησίον αλλήλων' Κόρκνραν, Βν-
ζάντιον, Ένετίαν. Ι Ή ονομασία άλλως του Ναον δειχνν« δτι 
(ι) Ποβλ. WÊ. Δ' οελ. 04. 
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κέΐται εις την ΰέοιν της παλαιάς πόλεως της Κερκύρας, ήτις ννν 
τέΰαπται μεταξύ άνϋώνων καί λ.αχανοκηπιον. Κα) η Παλαιόηολις 
περιήλΰεν εις ϊδιοπικην κυριότητα και κατοχί/ν' η ατέγη αντής 
μόλις ονντηρεπαι δι' ϊμβαλωμάτων' εν γίνει δε είναι υ ναός τοοον 
πεπα/.ακομένος, ώοτε ονδεν άπροοδόκητον αν ημεραν τίνα αίφνης 
καταπέοη εις ερείπια.
 eïl ονακαίνιαις αντον Ό3 άπητει μεγαλας 
δαπανάς. 
'Υπό το ιδαφυς τον ναον, και μάλιοτα προς το μέρος τον ay. 
Ηήματος, γαίνειαι οτι νπάρχονοι κενά τίνα' διότι κρουομένου τον 
ίδάψιιυς ακούεται ηχώ τις η αντίκτυπος. ' Κντενίίεν τινις αυνεπε-
ραναν "ut νπάρχουοι.ν ;'κε! κάτο) η κατακόμβαι μι τάφους, /, 
η ριο-'j ακόμη αρχαιότερο)', εις χρί]οιν τον πάλαι ποτέ εΰνικον ναον. 
Α ν ιοί είναι οι δνο αρχαιότεροι ναοί της Κερκύρας. Οι /.οιπιιι 
vuoi t'tvut πολν ιιεπαγενέοτεροι, ιιόλις αναγόμενοι, εις τον Ο αιώνα. 
*Εκ τοντοιν αναφέρομεν τον της Θεοτόκου y π η λ α ιο>τ ion η ς 
(από τον 1S4Ê καϋεδρικδν) οϊκοδομη&έντα περί το 1577, τον τον 
άγ. ~ π υ ρ ί δ m ν ο ς άπυ τον 1590, τον τον ό.γ. Λ ι κ ο λ α ο υ 
τ ιο ν Γ ε ρ ό ν τ 0) ν, καί εϊ τίνα άλλον. 
"Οτι Ι πόλις της Κερκύρας είχιν 'ικανούς αρχαίους ναούς ava μ­
ι/ ιοβί/τητον' άλ/ Όντυι πάντες κατηδαψίοϋί/οαν επί της ξενοκρατίας 
εν τ Γ] νήοιο προς διαπλάτυνοιν τών μεγαλοπρεπών της πο/.εο>ς τει­
χών, η κατεοτράφηοαν κατά το'νς διαρκείς κατά την μεοαιώνα πο­
λέμους, εις ονς ενρέϋη ίκτεϋειμένη η νήοος κατά τών Τονρκοίν "ή 
κατά τών Ιενονι/vouov. Τοιούτοι ναοί αναφέρονται δ τον ά γ ίο υ 
Μ ϋ α ν α ο ί ο υ (προ τί]ς άλι'οοειος της Κο>νοταντινονπό/<.εα>ς) 
L'iì του δμιονύμου λόΐ/Όυ, δ τον ά γ ί ου mat ά ρ ο υ, άπένανιι 
της Β. Πύλης WM παλ.αιών τειχών, καί τίνες αλ?,οι. Ουχί ανάζιον 
λόγου εν τέλ.ει θεωρού μεν να εΐπωμεν èvxavfìa ολίγα καί περί τών 
Λατινικών ναών της πόλεαις Κερκύρας,οίτ ίνες είναι ϊκανώς παλαιοί. 
Ό της Κ ν α γ γ t λ ι ο τ ρ ί α ς είναι δ αρχαιότερος πάντο)ν' χρο­
νολογείται από τον ΙΑ' αιώνος, διότι τώ 1394 ετελεοϋΐ/ εν αντώ η 
πρώτη λειτουργία. Είναι ρν&μον λατίΊΐκον της "Α ν α γ ε ν ν ή-
οι io ς' m ιιντώ δι είναι τεΰαμμένοι πολλοί οπλαρχηγοί, γεν-
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ναίως ά'γωνισάμενοι εις την περιώννμον νανμαχίαν τής Ναυπά­
κτου κατά τών Τονρκοίν, και εις Κερκυραν τρανματίαι μεταχο-
μιο&έντες και ir αυτή άποϋανόντες (1478). 
Ή κα&εδοική εκκλησία χών λατίνων -ή παλαιά εκείτο εν χφ 
φρουρίφ, (χών άγ. Άποστόλν)ν Ιίέτρου και Παύλου)' άλλα καί 
ανχη κατεδαφίσθη χάριν οχυροί μαχικών άκοπων, κατά xòv ΙΔ ' 
αιώνα υπό της Βενεχικής αρχής' άνχ
3
 αυτής ώκοδομή&η ετέρα, 
ήτις και άνεκαινίσ&η χώ 165S καί βραδύτερον τώ 1709. 
5
Αρχαιότερα πασών είναι υ "Αγ. Φραγκίσκος, ήτις ΰφίστατο 
από τον IH'. αιώνος και άνεκαινίσίΗ] χώ I3f>7. 
Ιίασαι αϊ ζκκλησίαι ανχαι oriïèv άξιον λόγον τέχνης καί ρυθμού 
παρουσιάζουσιν. 
Εΐπωμεν χινας λίξεις καί περί καλλιχεχνικών τινών εικόνων σωζο-
μένων εν Κέρκυρα. Έν τώ ναώ τής εξω της πόλεως μονής Πλα-
χνχέρας υπάργονσι όνο μεγάλοι πίνακες, παριοτώντες τον Ι. Νι~ 
Λττ^ρα καί xòv Μ. Δείπνον είναι έργα θαυμάσια χον γνωστού 
Ζακννθίου ζωγράφου Κανχοννη. 'Επίσης αί εικόνες τον τέμπ/,ου, 
επιχρναου ρυθμού ροκοκό, εποιήθησαν νπο τον μαθητον τον 
Κανχοννη, Κουχούζη. Κέκτηται 6 ναός της Πλ,ατντέρας και μεγάλην 
εικόνα χον άγ. Γεωργίον, πολν πάλαιαν, και έξοχου τέχνης, δι'ην 
"Αγγλοι άρχαιο/.όγοι προοέφερον άλλοτε εκατοντάδας λιρών, οποκ 
την άποκτήοωοιν. 
9
Εν τώ Ναώ της Σπηλαιωτίσσης ( Μητροπόλει) έπίοης υπάρχει 
είκών του Μ. Δείπνου, έργον το? Δοξαρά' αλλ9 έξοχοι είναι τέσ­
σαρες μέγιστοι πίνακες, παριοχώνχες ιεράς σχηνας εκ της ΤΙ. Δια­
θήκης. Είναι χής '/χολικής σχολής του Τινχορέχχου, μεγίστων δια* 
στάσεων, καλύπτοντες ολόκληρους σχεδόν τους δύο τοίχους προς 
Η. και Μ, ανά δυο ε&ς Κκαστον τοϊχον. Δυστυχώς είναι νυν λίαν 
εψθαρμένοι, έχοντες ανάγκην επισκευής καί ανανεώσεως. ΙΙοιού-
μεθα προς τούτο εκκλησιν εις την φιλομονσίαν τον Αί)μάρχου 
Κερκυραίων κ. Δ. Κόλλ.α. 
Και δ ναός τον άγ. Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς εχέκτητο μέχρι τών μέσων 
ιης παρελθούσης εκατονχαετηρίδος πολυτιμώτατα έργα του μεγά-
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λον ζο)γράφον Δοξορά. 'Ολόκληρος ή Ουρανία αντου ήτο έργον 
εκείνον' δια τών εν τοϊς φατνώμασιν αυτής εικόνων παριστάνετο δ 
βίος και τα θαύματα τον Άγίον. Δυστυχώς ταντα, ϋεωρηΰέντα 
εφ&αρμένα, αντί να επιδιορ&ω&ώσι και άνακαινισϋώσι, κατεβιβά-
σΰησαν και άντικατεστάΰησαν οι ' ατέχνων αντιγράφων κερκνραίον 
νεοιτέρον ζωγράφου, αί δε παλαιαι εκέΐναι εικόνες διεοκορπίσ&ησαν. 
Μίαν μόνον αυτών ειδομεν σωζομένην,εν τώ ναϊδρίψ ι ης Θεοτόκου 
ιών Βλαχερνών τον ϊπ\ τον σκοπέλου παρά την τοποΰεσίαν Κανόνι' 
παριστά τον υ,γιον εις ψνοίκον μέγεϋος αποδιώκοντα δια το? 
Ντούρο ν την πανώλην. Δυο- τρεϊς άλλαι εξ εκείνον επωλη&ησαν, 
(υ; ruatJoutv, κατά κ\ τε/.ευτιιία hi/ είς εβραίους ευρωπαίιη'ς 
άργαιοκαιήλονζ .' 
Και etç τινας άλ/.ονς νοοί>ς ι ης πολχος και ιών προαστείίον 
αλλά και τών χα)ρκον νπάρχονσιν SuM^œ Αρχαιαι. 'II Εκκλησία 
τη· II αν α γ ί ας τών Ξ t ν m ι· είχε μέχρις εσχάτων επί τών δυο 
ϋυρών του άγ. Βήματος, τών ΐκατΐροί&εν της Ωραίας livAifi, όνο 
εικόνας ·ί) αν μασιάς. ΊΙ δεξιά παριστάνει την Ρίζαν του Ίεσσαί, ίς 
ης εβλάστί]σεν ό Χριστός. "Οπισθεν τον παρά την ρίζαν κοιμωμϊ-
νου Ίεσσαί άναβλαστάνει τυ δένδρον, επι ιών κλάδων του οποίον 
<Ι ΐτρεται άνα εις τών προφητών, κρατών εις χείρας μεμβράνιμ·, εφ*ης 
αναγράφεται η περί της ελενσεο>ς τον Μεσαίου ρήσις αντον. 
"Ετι περιεργοτέρα είναι, η ετέρα ·&νρα' κατά πατώματα ή στρώ­
ματα διηρημένη, παριστάνει 19 εκκλησιαστικούς πατέρας,10 μεν της 
'Ανατολής,ελληνιστί γράφαντας,9 δε της Δύσεως, γράη'αντας λατινι-
σχί' και τούτους μεν δεξιά, εκείνονς δ* αριστερά. "Εκαστος τών άγ. 
ίίατερων κρατεί περγαμηνών, εφ* ης δια λεπτότατων γραμμάτων 
αναγράφονται ρήσεις αυτών αύται δε ai ρήσεις πάσαι αναφέρον­
ται είς την εκ τον H α τ ρ à ς Έχπόρενσιν τον άγ. 
// ν ε ν μ α τ ο ς. JΙ σπουδαιότατη αυτή εΙκά>ν είναι μοναδική, νο-
μίζομεν, είς την εκκλησιαστικήν εικονογραφίαν' ημείς τουλάχιστον 
ούτε ειδομεν ουδαμον ούτε ήκούσαμεν οντε άνέγνωμεν νπάρχου-
σαν άλ,λαχον της Ανατολής τοιαντην. Βεβαίως είναι έργον με-
σαιοηηκον, Ίατορτ^εν κατά τας οδηγίας y.ai νπαγόρεναιν κρατίσιου 
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τίνος θεολόγου, ΰελήσαντος οντω εξ αυτής της γνώμης των πάτε-
ρων της
 9
Εκκλησίας και μάλιστα της εν τη Δύσει, να αναίρεση 
δι
9
 εικόνος τΐ]ν καινοτομίαν της δυτικής Εκκλησίας περί Έκττο-
ρεύσεοίς του άγ. Πνεύματος κ α) ε κ τ ο Γ» Υ ι ο ν. 
Οι παριστάμενοι ay. ΙΙατερες και αϊ ρήσεις αυτών, αςιαι να 
άναγραφώσιν εντανΰα καί αερισο&ώσιν, εχουαιν ώς ϊ'ξής : 
1) 9Ιωάννης δ Χρυσόστομος. 
«"Ωοπερ ulne. Πνεύμα Θεον, και επ.ήγαγεν ή Ι'ραη η το εκ Θεον, ο'ύζω πά" 
λιν εϊρηζαι Π ν e ν μ α Πατρός. Καί, ϊνα μη νόμισες ζονζο κατ* οίκείω-
οιν λεγεοϋ-αι, ό Σωζηρ βέβαιοι : "Οταν ελ&ΐ/ ό Ηαράκλητος, τυ πνεύμα, της 
* Αληθείας, υ τιάρα τον Πατρός εκπορεύεται. Έκεΐ εκ θεον' ώδε st α ρ à 
τον Π « ζ ρ ό ς, όπερ επήγανεν εανζφ, Ε y ν) πάρα τον Πατρός 
ε i η λ # ο m τοντο και τφ άγίω Πνεύμαζι, ο π α ρ α τ ο ν Πάτρα ς 
ίκπορενεζνιι... Υιός εκ τον Πατρός γη·νηϋείς, Πνενιια èx Πατρός htsio" 
ρενόμενον . 
(Λόγγ περί ây. Πνεύματος)'. 
2) Λεοντίνος Καισαρείας 
«Δέχον μίαν θεότητα, τον Πατρός τον γεννηοανζος τον Yiòv άνεκγράοζως 
καί τοΰ Υίον τον γεγενημένον èë αντον, και τον άγίον Πνεύματος, τ ο ΰ ε κ~ 
π ο ο ε ν ο μ έ ν ο ν εκ τον Πατρός, ίδιον δε.... τον Υίον*. 
(Έκ μέροι<ς της ίν Χικαία Α'. Σννόδον, Προς Φαίδοίαι 
if ιλόοογονΙ Παρά Ιελαοίω, Καιααρείας Παλαιστίνης Ι. 
lì) ίΎρηγόριος Νεοκαισαρείας 
*ΕΪς Θεός ι Πατήρ Αόγον Ζώντος... εϊς Κύριος, Υίος άλη&ινός... κάί εν 
Ιΐνενμα "Αγιον, εκ Θεον την νπαρΐ-tv t'y/n·, και δι' 17ο»5 πεγηνύς, 
δηλ.αδη τοΐς αν&ρώποις». 
( Ε£ Αποκαλύψεως Ίωάν. Θεολόγον, Παρά Γρηγοοίφ ΛΥ·Λ-
σης, εν ζψ βίω αντον.) 
•Ι) Γρηγόριος ό θεολόγος. 
«Et πάντα οσα έχει ο Πατήρ καί τον Υίον εοτί, π λ η ν τ fj ς αίτιας, 
πάντα ôs δοα τοΰ Υίον, και τον Πνεύματος, πλην ζ ή ς ΥΙόζηζος καί των 
βοα οωμαζικώς . . , πανοαοϋε παραληροννζες όψε γοϋνΐ). 
(Αόγφ εις ζόν Καζάπλουν ζών απ' ΑΙγύπζον), 
5) Κυπριανός. 
*Και γαρ καί το εν πρόσωπον ζοϋ Πατρός, ε ζ ο ν .ό Υίος γεννάται, και 
4 
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τάΠνεϋμα ι ό <ί γ ι ο ν ίκηορβύεται' διό και κυρίως τον iva 
Kvgtov fiera τών αντον αιτιατών èva θεον φαμεν τε&αρρηκότως ·». 
(Λόγοι προς "Ελληνας) 
6) "Α&ανάσιος Αλεξανδρείας. 
«Ούκοϋν, κακώς φρονοϋντες περί τον Πνεύματος τον αγίου, ουδέ πεοι τοϋ 
Υίον καλώς φρονονοιν' βί γαρ εφρόνουν καλώς περί τον Λόγον, έφρόνονν αν 
ί'γειώς κάί περί τον Πνεύματος, υ παρά τον Πατρός εκπορεύεται, 
και αέρι τον Υίον, ò'c παρ' αιτον δίδοται τοΐ; //αά/μαις και πά"οι τοις πιοτεν-
avotv εις αντόν. 
(Προς Σεραηίωνα). 
7) Κύριλλος * Αλεξανδρείας. 
Ι Ην κάί έ'οη Χριοτον το Πνενμα, καϋάπερ εκάλει, και τον Πατρός..., 
Εκπορεύεται μεν γαρ ε κ τ ο »"· θεοί"' και πατρός το 
Πνενμα το αγιον, κατά τΐ/r τον Κνρίον γωνήν, άλλ' ονκ άλλότριον εοτι τον 
Υίον . 
(Άπο/.ογί* προ< θεοδώριμον). 
Μ Βασί/.ειος Καισαρείας. 
*Οντε άγέννητον λεγομεν τα Πνενμα το "Αγων, ίνα γαρ οίδαμεν άγέννητον, 
και μιαν τών UVTOÌV αρχήν, τον Πατέρα' ο ντε γεννητόν, èva γαρ μονογενή εν 
ti} παραδόοει της πίοτεως δεοΊδάγμεϋα' τί> òt ΙΙηνμα της Άληυείας, ε κ 
τον Π « ? ρ ò ς ε κ π ο ρ ε ·»'· ε ο ?V α ι διδαχϋέντις, εκ τον θεον είναι 
όμολογονμεν ακτίοτοις- . 
/ Προς ΚνοτάϋΊον). 
UJ 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός. 
ç
 Ό Πατήρ πηγή και αιτία Υtor και Άγιου Πνεύμαϊο·:' πατήρ δί Υίον 
μόνον, και προβολενς τον άγίον Πνεύματος. Ό υιός, Υιός Λόγος, οοφία και 
δνναμις, Ηκών, άπαύ>γαομα, χαρακτηρ τον Πατρός' ονχ Υιός <$έ τον Πα­
τρός το Πνενμα το αγιον' παρά τον Πατρός, ώ ς ε κ τον Πατρός 
è κ π ο ρ e ν ό μ ε ν ο ν' ουδεμία γαρ άρμη άνευ τον Πνεύματος. Kai Υίον 
ob Πνενμα, ονχ ώς εξ αυτού, άλλ' ώς δι' αυτόν, ì κ τονΠ'λτοος 
ίκπορευόμεν ον* μόνος γαρ αΐτιος 6 Πατήρ'». 
(Έν Tfj εκδόοει της Όρ&οδόξον Πίοτεως. Βιβλ. Λ'. κεγ. ιγ'). 
10} Διονύσιος 3Αρεοπαγίτης. 
(*Η τούτον ρησις άναγεγραμμένη δυστυχώς εν τω κατωτάχφ 
και ακρφ τον πίνακος της ·ονρας, είναι έφ&αρμένη κάί δυσανά­
γνωστος). 
Έκ των άνω πάλιν χωρονντες κατά την δεζιαν πλενραν της 
εΙκόνος εχομεν τους λατίνονς Πατέρας, ώς έ£ής. 
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11) Δάμαοος Ρώμης. 
« Προς Πανλΐνον Έπίοκοριον . 
Si quis non dixerit Spiritimi Sanctum ... vere et proprie 
ex Ρ at re esse pe rinde atque Fiiittm ex divina essentia, et 
Dei Deam Verbum, anathema esto». 
( Ιστορία θεοδωρήτον). 
12) Κελεοιίνος. 
Προς Νεοτόριον Κωνοταντ. 
«Quis unquam non dignus est anathemate judicatus vel- adjciens 
vel detrachens fidei : Piene etenim ac manifeste tradita ab Apostolis 
nobis, n e e a u y m e n l u m noe i m m i )i u t i ο n e m requirunt» 
(Έν τοις Πρακτιχοΐς της Γ*. Συνόδου), 
l.'ìj Ίί-ροΊνΐ'μος. 
«Credimus in Spiritum Sanctum, verum Deum, ex Ρ atre /> r o-
ee dentem, acqualetn innnibus Patri et Filin». 
Il) 'Ιωάννης II'. Ριόμί/ς. 
»... qui de Sa η e t ο S y m bolo consultili* iuvenil n υ « Ι η­
ν i ο Ι a t u m s i c H t a b in it i ο nobis teadit um est, illud con­
servare, neque. (diquia addidisse. vcl delraxisse ... et iterum siqni-
f'icamus, quod non .solum hoc non dicimus, sed efinm quod eos qui 
insania sua principio hoc face re ausi sunt, ut dici ni Verbi tenns-
qi'essores condemnumns ... admonentes sii n bhisjtjicmia^ • 
(Προς ΦοΊτιον Kwvòravi. 'fu· τοΐς ΠανΟίκτιιις}. 
Ι")) Γρηγόριος Ρώμης υ Λιάλογος. 
^Mentes nostras quaesiimus, Domine Ρ a r a e l e t u s, q u i a 
( e μ r ο e e d i t> illuminet et inducat, sicut nroïnisit Filius». 
('Er τφ βιβ?.ί(·> τών Μνοιηρίοίν. 7/J Ί'*>τήητ>ι της άγ. Πεντήκ.Ι 
10) Λίον Πάπας Ρώμης. 
«Credo in unum Dcu-m, . . . et in Spirilum Sanctum, dominum et 
vivificai item, qui ex Paire p e ο e e d i t . . . Haec Leo posui 
lünore et cautela ortftodoxac religionism. 
17) Ό" Αγιος Αμβρόσιος. 
«Dominus enim in Evangelio'dixit, Cum vencrit l'araclelits, quem 
'·;/" mittàm vobis a Patre meo, Spiritus veritatis. q u i a Ρ a t r e 
lirocedit, Me testimonium perliibebit de me. Ergo et a Patre procedi1 
X/nritus Sanctus, et testificatili' de filÌoy>. 
(Προς Γραβιανόν -ifol ày. Πνεύματος' βιβλ. « . xt'/. **>' /. 
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18) Αυγουστίνος Ρώμης. 
<<Qumque Dann esse Trinitotem' Pa treni sciiicH ei Vitium a Pair*· 
yenitum, et Spiriti! m* Sanctum ab codi- m Patre proce­
de n t e m · 
| ' Ey%eiQÌStor . i ανρηιίβν). 
19} 'Αντώνιος Καρδινάλιος. 
(Και ή ρησις τούτον, ανταποκρινόμενη εις το τέλος της εικόνος, 
καΰιυς και ή Διονυσίου τον 'Αρεοπαγίτου, είναι έφΰαρμένη και 
δυσανάγνωστος.'Λγνοοϊψεν τίς 6 Καρδινάλιοςοντος3Αντώνιος.'Εάν 
εγνωρίζομεν, ήΰέλομεν ίσως δρίση κάί την εποχην πέραν της 
οποίας uà ητο αδύνατον να είναι αρχαιότερα ή εικών. 
Τοιαύτη η εικών, μοναδική όσον και πολύτιμος εις το είδος 
της, ή προ της αριστεράς Πύλης τον Τέμπλον της 'Εκκλησίας 
της II α ν α γ ίa e των Ξένο) ν. Κατά τονς τε/.ευταίους χρόνους, 
ανακαινιοΰέντος τον Τέμπλον, επειδί/ ai εικόνες αύται δεν προαηρ-
μόΖοντο ακριβώς g g τών νέο)ν ϋνρών, αφηρέΰησαν, άντικα-
τασταΰέΐσαι δι' αλλ.οη' νεο>τέρα)ν, κακότεχνων, παριστωσών 
ιόν Χρνσόστομον και Ιίί,ηίλεων εις φυσικον μέγεΰος, μετηνέχϋη-
σαν δε και ετοποΰετήΰησαν επί τον γυναικωνίτον, προς προσκύ­
νηση' τών Ζκκλησιαζομένων γνναικών. Καλόν ϋά ητο αν ή εκκ?.η-
ααστικίι αρχή Κερκ\*ρας Ι'σπευδε να εξασφαλ.ίσν) και σώση αυτά;, 
Β μάλιστα την τελενταίαν, από της βεβαίας συν τφ χρόνοι 
φ&οράς, άνανεονσο τα γράμματα τών ρήσεων και τοποθετούσα 
αντάς άλλ.αχον τον ναον, εί μη και δωρονσης της 'Εκκλησίας 
αντάς εις το ήμέτερον Χριστ. Άρχαιολογικον Μονσειον. 
' Υ^νρχεν h Κέρκυρα και παλαιός ναός τον 'Εσταυρωμένο ν, 
όστις κατά τονς τελευταίους χρόνους κατηρειπώ&η και κατεστράφη. 
3
Ενϋυμονμεΰα οτι ϊκέχτητο δύο θύρας τον e Ιερόν Βήματος δεξιαν 
και αριστεραν με εικόνας μεγίστης καλλιτιγνικης αξίας, ών ή μία 
παριστά τον Πέτρον, κλαίοντα επί τ(] αρνήσει τον 9ί. Χρίστου WM 
εζωγραφή μένος και ό αλέκτωρ) ή δ' ετέρα Μάρκου τον 'Εφέσου, 
του Ενγενικον. Εικόνα Μάρκου τον 'Εφέσου επί θύρας τον αγ. 
Βήματος δεν ίμούσαμεν νπάρχουσαν ούδαμο? της 'Ανατολικής 
Εκκλησίας. Τι απέγιναν αί εικόνες" ίκεΖναι αγνοώ. 
Έν Ά&ήναις κατ<\ Ίονλιον τον 1908* 
^ Π Τ Ρ Ι Δ . 9ΊΑΠΑΓΕΩΡΓΙ0Σ 
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